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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -työni tarkastelee eurooppalais- ja tongalaisperäisten siirtolaisten sosiokulttuurista asemaa Fidži-saarten rannikkokuningaskunnissa
1800-luvun alkupuolella. Analysoin ei-fidžiläisten ihmisten vastaanottoa saarilla ja näin osoitan, millaisia ymmärrettäviä sosiaalisia rooleja
muukalaisille luotiin Fidžin poliittisen järjestelmän puitteissa. Asetan Fidžin ensimmäisten eurooppalaisperäisten asukkaiden kirjoittamat
kuvaukset asemastaan fidžiläisessä yhteiskunnassa sellaiseen historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, jossa myös saarelaisten toiminta
näyttäytyy mielekkäänä ja ymmärrettävänä. Esimerkiksi eurooppalaisten kirjoituksissa toistuva käsitys, jonka mukaan he olivat saarilla
"päällikön" ja/tai "jumalan" asemassa on mahdollista selittää myös lingvistisin ja symbolisin perustein. Näin historiallisia dokumentteja
vääristäviin kollektiivitason psykologisiin harhoihin perustuvat selitysmallit jäävät tarpeettomiksi.
Tutkimukseni kannalta keskeinen kysymys kuuluu: mitä muukalaisuus merkitsi fidžiläisille symbolitasolla ja millaisiin järjestelyihin tämä johti
käytännön toiminnan tasolla? Lähestyn näitä kysymyksiä asettamalla rinnakkain 1800-luvun alkupuolella Fidžille haaksirikkoutuneiden tai
laivoiltaan karanneiden merimiesten kirjoitukset ja samalta aikakaudelta säilyneet, saarilla asuneita tongalaisia käsittelevät kuvaukset.
Historiallis-etnografisten kysymysten lisäksi tutkimukseni tarkastelee myös yleisempää teoreettista kysymystä vallan ja toimijuuden suhteesta.
Tutkimuksessa lähestyn tätä tematiikkaa fidžiläisen päällikköluokan ja muukalaisten välisinä alliansseina. Osoitan, että toimijuuden käsite
muuttuu, kun tarkasteltu toimija onkin yhteiskuntahierarkian huipulla, eikä toimijuutta enää tarkastella vain alisteisuuden tai marginaalisuuden
kontekstissa. Tutkimusaineiston tasolla tarkastelen toimijuuden teemaa fidžiläisten monarkkien rakenteellisen valta-aseman ja näiden solmimien
allianssien kautta. Muukalaiset olivat liittolaisia, joiden suhde hallitsijaan oli henkilökohtainen pikemminkin kuin rakenteellinen.
Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu kymmenen rantaloikkarin (Fidžillä vähintään useita kuukausia paikallisyhteisöissä asuneen miehen)
kirjoittamista muistelmista vuosilta 1809-1850. Näiden lisäksi lähteinä toimivat Yhdysvaltain ja Britannian laivastoretkikuntien julkaistut raportit
samalta aikakaudelta sekä Fidži-saarilla työskennelleiden lähetyssaarnaajien julkaisut ja päiväkirjat. Tarkastelun ajoittaminen 1800-luvun
alkupuolelle mahdollistaa myös kulttuurikontaktin käsitteen käytön tutkimuksessa. "Kulttuurikontakti" mielletään usein "kulttuurisen
muutoksen" synonyymiksi ja Tyynenmeren saarten historiassa myös kolonialismin alkusysäykseksi. Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan käsittele
eurooppalaisten saarille tuomaa muutosta vaan fidžiläisen kulttuurin kykyä inkorporoida muukalaiset osaksi omaa historiaansa.
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